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Pres på bæredygtigheden

Kan høj produktion og lav miljøbelastning forenes i økologisk jordbrug? Det er emnet for en temadag den 22 juni

Af Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor, Danmark JordbrugsForskning

Ganske som i det øvrige landbrugserhverv er økologisk jordbrug på grund af den generelle pris- og omkostningsudvikling underlagt et stadigt pres for at øge produktiviteten. Dette kan føre til et pres for øget input i dyrkningssystemet, f.eks. gennem import af konventionel gylle. Andre tiltag med sigte på at reducere omkostningerne og rationalisere driften vil på lignende vis kunne føre til en risiko for øget miljøbelastning fra dyrkningen og reduktioner i biodiversiteten.

Dilemmaer
I den daglige drift i økologisk jordbrug opstår der ofte dilemmaer, hvor interesserne peger i forskellige retninger. Der vil ganske ofte være tale om valg, hvor hensynet til at sikre udbytteniveauet står i modsætning til en øget miljøpåvirkning. Eksempler på dette er særligt udtalte når det drejer sig om ukrudtsbekæmpelsen. Her fører bekæmpelse af rodukrudt ved stubharvninger i efteråret ofte til øget kvælstofudvaskning. Den mekaniske ukrudtsbekæmpelse virker også negativt på både flora og fauna i de dyrkede marker.
	En af de traditionelle paradigmer i økologisk jordbrug er princippet om at gøde jorden og ikke afgrøden. Dette fører til opbygning af en frugtbar jord, som er let at bearbejde. Desværre fører det også til risiko for større tab af kvælstof til omgivelserne. Dette kan både ske gennem kvælstofudvaskning, som skader vandmiljøet, og som gasformige tab i form af bl.a. lattergas, der virker som en drivhusgas i atmosfæren.

Muligheder
I praksis findes der en række muligheder for at reducere miljøbelastningen samtidigt med at produktionen fastholdes eller øges. I princippet drejer det sig om at øge ressourceudnyttelsen, og en række forskningsprojekter under FØJO har vist at dette er muligt inden for en række områder. Her skal kun nævnes nogle få eksempler.
	Efterafgrøder kan være meget effektive til at opsamle kvælstof om efteråret og dermed hindre udvaskning. Samtidigt kan det rigtige valg af efterafgrøder være med til at øge kvælstofforsyningen til den efterfølgende afgrøde og dermed sikre et højere og mere stabilt udbytte. Tilsvarende kan tilpasning af sædskifterne være med til at sikre en bedre udnyttelse af eftervirkninger af tilførsel af organisk bundet kvælstof samt modvirke opformering af ukrudt. En integreret udnyttelse af biogas i økologisk jordbrug giver muligheder for at reducere afhængigheden af fossil energi samtidigt med at kvælstofudnyttelsen i gødningen øges. 

Temadag den 22 juni
Der mangler for nærværende et overblik over hvordan udviklingen inden økologisk jordbrug påvirker miljøbelastningen, og hvordan udviklingen kan påvirkes så både produktiviteten og miljøet tilgodeses. For at få taget hul på diskussionen arrangerer Danmarks JordbrugsForskning og FØJO i fællesskab en temadag om dette emne på Forskningscenter Foulum.
	Temadagen veksler mellem oplæg i auditoriet og besigtigelse af forsøg med økologiske dyrkningssystemer i marken. Yderligere oplysninger om temadagen findes på www.okoforsk.dk/grafik/temadag.pdf


